





Jac.: lrimestre, , ,UNA peseta
FuarlJ: liemelitre. . !'l.lO id
Se publica les Jueves
El Cabo Mur
i ..
,Don Pedro Mur y Escalo, uno da 108
heroas de la gnerra da Africa ba muer·. . 'to VIeJO, paralitico y oasi olvidado en
8U bumllde Cl\Ba del paseo de Atodba.
Era teniente coronel de inválido~'
pero el fIlcucbaba con más orgullo el
honroBo título da cabo Mur con qul'
todos la s!l.ladaban.
Nació al1 Cad&jón del Paente
(Huesca) al 8 de Diciembre da 1H83.
Con e~ ,:naco de cabo de húsares, y
en calidad de ~o¡untario,acudió i. la
g.uerra de Afnca. En la gluriosa ac·
Clón de los Castillejos, Bn un mo-
men~o da entusiasmo, lanzó 8U ca-
ballo ~olltra las. huestes enemig!l.!',
repartlaodo cucbLllada, y arrebatan-
do ti UD moro, al qua dió muerte
untl baudera, que entregó radiante'
al gareral en jefe. Esta fué ¡;u mi.~
memorable b8.Z!l.ils,
En al ano 93, siando ya inváli¿o, al
a~t8Ila: I.a gnerra de Melilla, D Pedro
!\lllr pdló al ministrada la Guerra!lu
p8Sa tí la plaza africana, decidido ti
ampuilar uu ftt:;i1 en defensa de la
honra nacional Como no podía man-
dar tropa~, solicihba únicamante un
puesto en las guerrillas.
Le habían sido oL~rgll.J8s la Cruz da
San Fernando, las medallas de Arrica
y 18S de 108 ¡¡itio9 de Zaragoza y de
Gerona.
AllI,tcón, el Lestigo bi~toriador le
• f 'conugro estA. rafle en BU diariO: wMur
hab~la Bid.) el .ht,'oe ~i el ejercito da
Afnea no hublase tenido lln heroe en
cada ~oldll.do."
El cabo Mur ha sucumbido víctima
de uoa congestión pulmonar.
Ya qne la patria la habia olvido eu
los últImos afios de 9U vida debe reno
dirle cariño!o homenaje co~ el triste
motivo da 9U muerte.
presteza il I'cmpdiul'lo, convenci·
I dos de qu(' no h:IY progreso estJ-
ble y dUI'aJ,-l'o 1'11 1,1 cultivo sin la
~:Jn~dcría, y qllc 110 p"f'de; haber
~alladl'rí3, dada la situación ac·
l1l31, S! /lO:le aliende il pl'oducil'
los. ollnll~l~tos que la ::iostit-'Ilell, y
q."c PCI'lllJlfll MI explolaciÚII ra·
('1011:11.
Las consecuencias socit'llcs y
ccor:timicas de la f:llta de arillo-
nia sCllalada se advierlen clara-
rnenlf".
El tJl'erio de las subsistencias
encarecido por otr... causas u;
puede l'rducirse si no se cml~¡eza
pOI' producir hal'i1lo,
. Anuncios 'J comnnicad., i pre-
C108 COnyeDClOlUles
No se deyuehen ori,iuleJ ai
llll pnblicHá niaguRo que RO esM
firmado. -
PU~TO D~ SUSCftIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorra9pondencia ¿ nuestro "!I
Admioilit.rador t Núm. 196
así lo aeons('jan, Ba~lall Ilara juz-
gar, las cOlizaciones ('11 que 11'0-
picz<ln hoy lo .. procedimiellto" ('x·
teriores para el soslenimiento del
gallado; es evidente tombién la
necesidad de recurl'il' ti IO:i sistc-
mas mixtos, dedicandu ~ la pro-
ducción ue alimenlos rara la ga-
nadcl'Ía una buena pal'lc de la ~tl­
pCl'ficie Culliv~da.
Los abono,; orgrlllicos SOIl irre·
~mplnzables; dejan. Bast;'¡1l pal':)
Juzgar las cOlizacionc3 en alza
COllstante v sostenida ue todos los
•
P"O,b¡CIOS del gallada y la pl'eJlorl~
deranci;j flllC alcaliza en lOdos los
paises progresivos, dOllde ha Ile·
gadu á 5('1' axionl<ilico qnc no hay
mercado quc paglle il lan altos
precios las cosechas.
Así es en realidad, porquc apar-
te de los beneficios direClos que
se COllsígllen, hay Otl'03, qlle no
me atl'cvo a llamar secundarios
por su eXlraordinaria impol'lan-
c.ia, del mayor inlerés para el cul-
11\'0.
Los abonos organieos son irrc-
emplnafJles; la ferlilidad del SU('-
lo 110 se sostienc en las eOlldicio·
nes precisas para producir cose-
chas maximas sin 1'1 conCIII'SO dc
la materia or~ánica, que I¡('ne dos
origen!'s principales: las planla.;
(!~lterradas ell "t'rtle y la ganade-
rla,
~o se pueden comparal las ...·en·
lajas de esos dos origt'llI's, "! ú ,·er
posible, debc darst' prf'fercfleiJ al
segundo, procurando (':llablf>cCI'
{'se movimienlo conslanle CI,lrC la
lierra y los establos, flll(, sosliene
ú éSlOS nutl,itlos dc abundanles fo-
rrajes y quc \Icva al sUt'lo los :lbo-
nos ul'~{¡lIicos que dctf'I'min:l1l nrl
rendimiento nlflxi'110 por III'CI;¡-
rea,
Con ese engr:tnaje marchall lo,;
pueblos que ULiliz<l1l el campo dc
un modo más perfeclo. E~c en-
~1'ar13je hay q,iC bmc<1r aq:lí ;"1 IÓ
da COSla y sin pCI'II{,I' liplllflo,
La unión de la ganadería y !lrl
culti\"o ('s la úllima cl::qHl del adr-
lanlo agrieol3, y mucho mh 1'11
climas que no arutlldl; linda de
eXlralio tiene fJlIe apal'czea t'll úl-
tirllo término enlre llue,lrÍls rlle-
jOI'r¡s agrícolas, Pero buello ('s es-
tar 3perl'ibido del peligl'o qllr rn-
vuelye prolongar el periodo de
transición en fJlIe ahora estamos
con el divoreill, ca,la día m:¡s
acrntllado, q.lIe. hoy ('xi"t"j y qUf'
se 'lgrnndara SI no sr t'lClIdt' I,'on
erial como allles se hacia uurante
largos plazos. Esa fertilidad, á la
orden)' :1 la volulllad tlel labra-
dor, ha cambiado el pl'ohl,·m:¡.
Las lierras pobres de ayer han de
jado de SCl'\O, )' los abollos permi-
ten su cullivo, que se \'3 l'Xlc.l-
dicndo l)t'o~resivamc/lLe con igual
l'apidez que el conSUfllO de 105
auono:! numelll:), pel'O que va qui·
lando al ganado gran parle de los
pastos f1uc lus sostenían.
La neccsid3U de la g3naucl'ÍCl,
como único medio de producir
abonos, es de momenlo menos
sensible, puesto que se compran
racilrncnlc cuantos sean precisos.
Oc COlllilluar sin dcsvillr:iC c.l mo-
vimiento illiciado, se Ilcg-al'Í3 iI
una separación :.:I1J.,urda clHrc dos
elementos de priJduccióll que 110
pueden ni deben separarse,
La propaganda del 'ribo, el ca-
nocimienlo 1Il:Í3 pCl'fcClO dc las
aplicacioncs de los ahOllllS comer-
ciales, las nuevas vias de comuni-
cación, ab<lratalldo 103 lranslwrles,
las facilidades para 1'1 pago, -consc
cuencia lógica de la eompf'tencia
y del mayor consumo sOSlelldl'áll
en pro~resión evidenle el aUIIH"n-
lo conslanle de abon03 que en lo.:;
últimos ÚlOS se advierle.
Ell el conjunlo de la explota-
ción agricola es aÚll poco sensible
la disminución del barbecho, pero
esta Olpjora vien~ impue..ta por
las \'Cnlajas conseguidas po:' la
mayal' perferción de las labores,
por la fertilidad disll'illUida '! do-
sificada según la cOII\'enienchl. Si
en rl conjunto la sUllrcsilin no es
aún scnsible, como sinloma ~i pue-
de apreciarse bien claramente esa
tendencia, que inicia los nuevos
derroteros que ha de seguir el
eu II ivo,
Por e¡:os derroteros se llegaría
ti la sepal'ación del ganado, que,
soslcnido al paslorco, no encono
ll'aria dondc p.xlcndcrsc al lado de
liaras scmbrntl3S todos los años,
limpias de vegel:lción e!:pont~l1ea,
con las rastrojeras alziHl:Is inme-
diatamentc después de I'eco::;idas
las cosechas, pal'a gallal' el tiempo
necesario [1 la preparación del sue·
lo. Una altcrllativa con escasa su
perl1ci¿ de bilrbecho y CIl esas
condicione; dc cxploladólI, aleja
la ganadería que vivc excltlsi\'a·
mellte de los pastos, y que se ha-
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Tienen las mejoras agrícolas un
caracter c.:;pccial y rxigellcias, por
lo quc se refiere fl la difusión de
las idc:IS y al alimento dd callil31,
que no:eollsicnlcn las ll'an:;icioncs
bruscas ni los cambios radiealr~, r
el pro::;reso requierc largos plazos,
una scrie de l'cforll13S flue se tra-
ducen por ventajas económicas en
las q~e sc apoyan las evoluciones
sucesIvas.
E~ inútil prrlclHlcl' ()tr:"1 mal'cha
que puede acelerarse alll'cviando
licmpo; pero que siempre Icndl'iÍ.
'lue eslar sujeti) fl las etilpas im-
Ilueslas por las condiciones dc la
reforma que se realiza.
Los arados modcrnos, después
de larga lucha, han conquistado
la opinión del labrador, y los abo-
nts minerales, siguiendo igual ca-
mino, se aplican cada día en ma-
yor cantidad, crece el consumo
rápidamente y con más rapidcz
aún el cónvl'ncimienlo de sus ven·
tajas,
El resuilado"-inmediato de ese
ade!aulO ha sido y sigue siendo
perjudicial para:la galladel'ia. El
descfluilibrio m:lOifieslo enlre la
ganaderia y el culuvo es hoy ma-
yor quc nunca. El perjuicio pasa-
jero, flue no es, en realidad, m~s
que una cOII\'eniencia del pf'l'Íodo
de transición en quc nos encolllra-
mas puede ser de graves eOn3t'-
cucn<'ias si 110 se procura pronto
establecer la relación armónica
entre C:iOS dos faclores que deter-
minan la prosperidad de la agri
cultura.
Con la perfección de las labores
se consigue una limpieza mas com-
pleta del suelo, desaparece la ve-
J;etación esponlánea que perjudica
:i las plantas cultiradas; pero esa
vegetación en los r.lStrojos, en las
bal'bcchel'as, cn las lien'as dpjadas
para Pl1st9s, en el l:llhivo:11 tel'cio,
era un auxilial' podel'oso para la
A'alladcl'Í:I, fllle sosliene sin olros
recursl1s quc 10$ quc di reclamen te
apro\'echa en el campo, Esos rc-
cursos disminuyen!1 medida fluC
se labra COIl m:l)'or esmero.
Los abonos comcrciales, con la
facilidad de su trollsportc y sin
mÍls Iimiloción para su empleo que
los medios económicos disponibles,
llevan la fertilidad ti l('I'I'cnos "UP,
sin csos e1clllf'nto~j no poJ l'Í:l n
SCl1lbr;.lr~e, ó habria quc dejados
LA GANADERíA
y los progresos del cultivo
•
=
Los capitanes de iofantería D. Da·
niel Dniol Alvaru yO. Elíleo Toledo,
han sido trasladados de los regimien-
t08 del Infante y Gerona respectiva·
mente al de Oslioia de guarnioióu eo
e9ta plaza, para cubrir las vacant.e.s de
lo. de igual graduaoión D. Ramón Lo·
lada Rocea , D. Jau Cremadea que
pano. dOltioado. , los de A.ragón ,
G~roD"
nue.Lro respeto y admiraoión, lal glo-
rial qlld nuestros antepaeadol noa le-
garon, ya qU!l no podamoe aumentar·
les oon uuestrae acciones y entendién
dolo a.si, en defeoto de quien mejor
qne yo lo baga, me permito dirigirme
á eee :Semanario, con el fio. unioo de
ver,8i al llamamiento de o.n:montafté.
ent.usiasta reacciona l. opinión dormi
d. y aunaodo todOll 8US vnluntade.
conseguimol realizar, llevar á término
lo '1ue es indIvidualmente, constante
deleo de todos.
Conmemorar, siquiera tea coe sen-
cillo homenlje, la memoria del ilustre
héroe, que con otras valientee monta
Ileses domó el valor de aquellas huas
tee napoleónicas, un dia invencible•.
y á tal fin entiendo que aqui en ·u
pueblo natal, debiera erigirse una lá
pida oonmemorativa da su nacimiento
Aun se había de hacer mh por su
memoria: '! el, que el Gobierno se en·
cargara da indemnizar i. 101 herede·
ros. de las pérdidtt.s que por esta cau-
sa tuvo qae euirir el Sr. San.la: como
fDeroD, quemar soe casad del paeblo y
del monte y destruir todo aquello que
lupon!a algún Tlllor¡ salvando tan 10-
lo un cuadro pintAdo que se conlena
en la ermita de San Migoel: y que t.e-
nia eo en oratorio.
Si me dirijo á V. en esta forma es,
porque comprendo que mucho puede
hacer CaD el lemanario, del que e.
digno director, para crear opinión fa-
vorable Á este asunto, y • la vez por-
que si V. Se dirige á 101 representan-
tes en Cortes de elte Atto Aragón ha
de ser máB at.endido por en autorizada
... oz de periodista.
Doile gracias anticipadas, y 8uplt-
cándole dispense la molestia que le ha
de ocasionar la lectura de eata mal
cortada y peor hilvanada oart., .e
del pide de V. ofreciéndose 1'" e. yaml·
go q. 9. m. b.,
LEÓ. Lucoaan....
19 Dioiembre 1910.
Confortada con los auxilioi espirl-
toalea, falleoió díal pa~ado. en Zara-
goza la respetable l'eftora O" Herlinda
Maria Warleta, madre del ilu!trado
Capit.án de Artillería [} Luis ClI.brera l
pnndonoroso militar, que en esta pla-
u, donde en diferentes ocuionu h.
prestado su'! ler'ficio., goza de estima·
ción general y aprecio.
También en el inmediato pueblo de
Aiea ha pagado lO tributo' la mnerte,
el hábil praotioante en oirr:jia menor
O, Segundo. Subías Pérez, persona que
por 8U reoto proceder y formalidad pa·
ra el ejercioio de In profeaión gouba
de generales simpaUu entre IU8 <JOU-
...eClnoa.
Dl'loaoien en paz.
La "emana palada contrajo matrl·
monial enlace con la bellíeima lefton-
t.a E.t.efanía Fontana. nuestro joven
pais'!no y eetimado amigo D. AntoniO
Lll.fuente y Balezlena. ilustrado Capl
tán del ouerpo de E. M.
FelicÍ\amos lincerament.e al nuevo
matrimonio y li lIUI ramilial y muy en
especial i la digtinguida dama D.· Ce-
cili .. Balezteua y' O. Blal L.faen\8,
Beneficiado de la C.pllla Real, mo.dre




Pero esa política de mat/lnismo y de dado que tS precisamente, lo que se
Jescrédito no pUede oi debe prenlecer, trata de demostrar.
como uo es posible tampoco qUB que· Claro BS que el Gobierno procurará
deo lavadas ciertas COIIll.S porque el los aprovechar el tiempo que se pierda con
sell.Ores MirÓ é Iglesias (D. EmHiatlo) la interpeJa~ión Mella para que, el vier·
se les ocurra jug.t.r uo ratito á las ar- nes ó el sábado, á lo 8umo, puedan too
mar el tren los Diputados y Senadoresmas.
La cuestión es más bonda y trascell· que lo deseen.
dental y no se trata ya de que sea po- y ya es sabido que quien manda,
lítica ó no. En el fondo de todo ello manda v cartuchera, etc... Todo es
bay un asunto que afecta á la morali- cuestión~de apretar un poco los tomi-
dad pública y t.odos, todos, tiene o el 110s y rendir por caosancio á los ad ... er-
deber de afrontarlo, caiga el qne cai· sarios.
ga, sea este Lerroux 6 8~a Cambó Ó el El Sr. Canalejas tiene muchos deseos
moro Muza, ó lodos juntos. de acabar prouto esta segunda etapa
La lucha entre los quese diflputan la legislativo, pues hay que dejar resuel-
hegemonía política barcelonesa debe to lo de la crisis, llevaudo al Sr. Gr..s-
tenernos sia cuidado. Allá el1os, ya set lÍo la poltrona de Fomento y para
que no hay hombres de independencia preparar el viaje regio á Melilla.
bastante v con alieutos sG-ficieutes pa· Lo malo para el Sr. Guset es, que
ra rectificar los errores de los partidos despues de tanto llover, no vi li poder
catalanes en estos IÍltimos tiempos. aplicar su política hidráulica, en eatos
Pero sí importa en geueral lo que vie- momentos completamente inutiL
ne sucediendo en la capital del Princi- Para los que esperaban una crilis
pado, doude parecen tener asiento to- mh ampliü EO ha adelantado el dia de
das las inmoralidades y todo!! los ne- lnocenteF, y era cosa de averiguar to-
gocios poco limpios. das las perrerías que peDilaráu y dirlin
y aliara se explican muchas de las en familia, del presidente del Consejo.
inspecciones de Hacienda allí realiza- Porque en público nadie chista.
da'> y el sistema de muchos catalanes Ir"ll
r1e considerar como cosa corriente en La plaza de Santa Cruz ha tomado
esta Corte el ofrecimiento de dinero ya el aspecto de otroiJ aiiOS en épocas
para la resolución de asuuto~. análogas. Las barracas de madera incen
Hoy el Sr, Lerroux, bien 6 mal, re- CJ. su illterior multit.ud de figuras de
presenta á ulla gran parte de la opi· nacimiento, castillo!!", puentes, y casas
nión catalana. Esto es indudable, Y de cartón, que son el encant.o de niños
sio embargo, el Sr. Lerroux fué tí. Bar- y de mayores.
celona sin dinero y sin iofluencia, Y El acceso al Ministerio de Estado se
ello significa que la8 p 'riloDas que de- hace con \'erdadera dificultad á causa
bieran ser de arraigo en.aquelia capital de la aglomeración de la gente y el
carecen de simpatías ó soo mirados rnido de tambores y zambombas, to-
can recelo. cados por legiones de nilios, es verda-
El movimiento de solidaridad exclu· deramente ensordecedor.
sivista, y, más que exclusivista, egois· El espectáculo, aúo siendo igual
ta y antipatriotico en grado sumo, dió todos los añoli, resulta pintoresco y be-
nueva vida al lerrouxismo. El excedO 11", constituyendo la ilusión de mucbos
de plutocracia trajo el empacho de de· pequeaueloa lad figuritas de barro, ho.
mocracia radical y ya euabido que to- jadelata y cartón piedra que ae e.xhiben
dús los extremos son peligrosos. en loa pucstos.
Ni aquél ni este hicieron gran coso. Indudablemente la fiesta del natali.
por los ioterl'ses públicos y unos y ciD de Jesús es la fiesta d~ la familia y
otros se ocuparon excludivamente en el de 10R rec'Jerdos.
propio provecbo. Todo en ella llama á noestra imagí-
Ahora toca al Gobierno decidir sio nación y trae á nuestra memoria dul-
condellcendencia, que no son posibles ces remembranzas del pasado.
y solo mirando el bien público. y si se Miraos por dentro, espiritus d<18
trata de ahondar es seguro que unos y creidoE', y si tenéis hijos r.OIl cuanta en-
oros, c.. decir, catalanistas y radicales vidia no contemplaréis esas figuritas
podrán ser elevados por igual á lo fies- de barro con las que podríais hac~r tao
ta, porque á todos alcanza respousab¡· felices á vuestros pequeftuelos.
Iidad eo este pleito. y es que en níoguDa époc."l se sienten
La proposición incidental, cuya ini- la ternura familiar y la nostalgia del
ciativa parece q.uieren tener. 109 conser- hogar doméstico cowo en esta en que
vadores, con objeto de ob.lgar al Go- la t)l'i,;tiandad celebra el suceso más
bi~rno á una inspección en el Ayunta- fausto de loa siglOil.
m.lent.o de B~rcel~na. no ,debe. ser de I Los mismos incrédulos no pueden
nlDgUJ part.ldo SlOO de tou08, SI es 'lue sustraerse, li cierta melancolía mística
se ~esea p~ner coto á los abusos..Pero en estos dias, demostrándose con eU'l
la IDSpeCCIÓo .debe alcanzar t~mblén á que el alma no se satisface si no se ti e-
I~s.a~tos !e~hz:ldos por anterlor~s IDU- va, de vez en cuando, en busca de idea-
D1ClpIOS, unlco modo ~e que nadIe s06- les mfh> puros que las cosas que de or-
peche que se trata de Ir solamente con· dinario nos rodean.
~r:r t~~tre:~~~~~:~~:~r~:t~ll~:~~~~~ . . El Corre6potllal
litico que quiere imponerse echaodo las 'lO DiCiembre 1910.
cosas á barato. _
"• •
Mella ya ha prometido el cargo de
Dipuhdo y mafiana, "m'a ta,dar, ,e MIGUEL SARASA
propone coumover al :Dundo con sus
seosacionales .!eclaraciones, confirman· Fué un héroe, cuyoa hGObol en la
do los anunciOF que hizo en L'8chode guerra de la indepeDd~noi., notorioe
Parí, son y suficientes á inmortalizar .0
Mella, que es un gran tribuno es tam· nombre elJOnlpido en mármoles.
bien un gran iluso. Y eS seguro que él y por que es cierto me contrist.a el
mismo cree boy:i. piesjuntil\as, la 0.0- ver que de su palado beróico. qne e8
Tela que forjó en un día de buen hu- t.imbre de gloria para elit.e pequelio
mor desu pa~ad&juventud. pueblo que le vió nacer, página bri-
La fanta~ra de L'Echo de Parí, va á liante de nuestra hi.loria eapall.ola, J
tener, probablemente, mariana 6U se- para la particular de Aragón oapitulo
gunda parte, y Mdla sabrá revestirla- bonro!Í8imo, DO 8e guarde mis memo·
eso no hay duda=con las galas mejo· ria que la mny sentida en el fondo de
res de su ingellio. los Clorazones oonaervada por 808 pai·
'~'endremos, pués, fuución parlamen- I sanos. esta pnftado de bonrados mono
tarla Je segunda clase )' se traLará cou tañesea.
ella de entorpecer la. di!lcusi6u uel can· E'I deber iueludlble enalteoer 000
La motonería político.=Debates y "a-
cacl/me,. - Los nacimientos.
Alrededor del debate municipal de
Barcelooa gira en estos momentos la
política. El a.pasionamiento y la efer-
vesccncia han llegado al colmo; lall
frases gruesas han traspasado la raya
y el sal60 de sesiones del Congreso ha
sido teatro de uo espectaculo bochor·
nos/'l, durante el cuallle han alzado los
bastones y se han cruzado diálogos
propios, sin duda alguna, de quienes
quieren cou el tlw3ndalo {\Vitar qUtl las
gectes se cotercn de cohechos y li-
viándades •
El incidente entre radicales y anti-
guos soJil.1arios ha revestido caracteres
desullados y no llé lo que pensarán de
élloll vecinos de la ciudad condal que,
eu fin de fiesta, 500 los que vienen á
pag.r los vidrios rotos en estu luchas
de los partidos barcelonese(l.
En la Cámara, 108 seliores Carner y
Ventosa-y con ellos los señores Miró,
Rodés y otros catalanistas-denuncian
hechos que, de f:er como ellos asegu·
ran podiau ser delictivos. A su vez los
lerrouxistas acusan á sus adver..arioa
de mala gestión en anteriores adminis·
traciones municipales.
y á todo eelta ni los unos ni 105
otros ejercieron, cn ningún momento,
aquellos recurpos legales que autorizan
las dispObicioues vigentes para contra-
r~e¡:tar el abll~o ó... lo que sea, prefi-
riendo el lenguaje del mitin ó el tu·
multo parlamentario.
y 8!li el juicio desapaaionado y liere-
no puede perderse eu esa atmósfera de
c&ldeamiento, que es, probablemente,





O. h\anuel Lasala Llanas
Oe8poell de luoidol:l ejercioios de opa
,¡ción, ha sido nombrado por el tribu"
nal competente para dB8elDp~ñ&r la
cátedra de Ddrecho internacional, Va-
cante en Zaragoza, el distinguido jo-
ven O. Manuel Lllula Llanas, herma-
DO de oMatrn querido amigo D. Ma·
riano, ilustrarlo Capitán de iobenierolJ
afecto á la Comandancia de esta plaza:
Bien gallada tiene el título de cate-
drátioo el Sr. Losal!!; hd. obtenido el en-
vidiable ascenso de su brillante carre-
fa cou honores correspondientes EL 8U
historial de lahoriOílidad incansable y
á sos mérhos de Ulla sólida prepara·
oión realzadl\ por un olarísimo y sego·
ro ent.endimiento. El señor La!lala me-
recia ser catedrático., lo ha sido en
buena lid: merecía alguna satisfacci,jn
mb, y ha logra:lo la cumplidísima de
!Ierlo de Zaragoza, de la misma Uni·
versidad en que cunó sus Mt.udioa.
La invest.idura de catedrático, obte-
nida por el señor Lasala, es honrosísi-
ma no 8Ó[0 para el agraciado, si que
tambi~n para Jaca de donde es bljo.
En nuestra ciuda.t naciO el nuevo ca-
to1.rát.ioo, cuando el año 1875, ejercía
aquí 8U seiior padre, nuestro amigo
de feliz m~moria D. !I1anuel el hon-
r?8Ísimo cargo de Juez de l." in8tan-
01 a.
Reasumir en pocas líneas los triun·
fo! 000 que el señor Lasala ba abri·
l1t1ohdo au eaTrera, es difícil y nO lo
intent~mos porqlte seria repetir cnan-
to estos días, dando cuenta de Sil nom-
bramiento, ha dicho la prensa t.oda de
AragÓn,
Felicitamos oordialmente á nne!tro
paisano ¡Instre, así como á su distin-
guida familis, entre la que contamos
amigos carillosos.
,
Correspondiendo á loe fnores cre-
cientes de oc.estros scscrlptore., como
en artos an~erlores, nuest.ro activísimo
corresponsal en la Corte DcS ha ser't'l-
do ell amplia informaci6n telegrlifica
I~s números de la Lote.ría de hoy,agra-
CIados con lo;; 14 pnmeros premios.
Med~ante este sacrificio que gustosos
DOS Imponemos, Jaca ha tenido noticia
23 hora!! antes qJ.e por los periódicos
de Zar:lgoz," y Madrid del resoltado de
la timba nacional.
", ,
1.665 es el número agraciado COn el
stgunr]o premio. L!l r.omaodancia de
IngenierOS de esta plaza juega el 1.666
un pt.quefio rtiraBa en la adq~i.iicI6n
df'1 billete y nuestros convecilloS se
emboleau los 3 millones del ala. i,Será
un aviso? De ll\das suertes oueno es
que no~ hayan llegado las salpicaduras




Al cariñoso llamamiento vuesLro he acu-
dido ~ m.i p~eho d~ militar, de patriota pa
ra contnbUlr con el cormlj!llo de mi pobre
ingenio a la (Iesla literaria en honor de
nuestra excelsa Patrona. ,\hi ¡enbis, esas
mal trJlzsdas linen. mi canto 1\ la baudera
de los ejercitos españoles, producido por la
libra mas viurante de mi corazóo. pero que
al hacerse sensible I!n la pluma l pierde 10'
dos lcs matices de sublimidad. Hay senti-
mientos en el alma que no puMeu trasla-
darse al exterior y ved a'lui lo que pasa con
mis generosos enlusiasmos pcr la bandera
que la quisiera vel izada en todos los casti:
1I0s y fort~lezas, en las ciuJades y aldeas,
en If,s nlles y en todas las monlañas del
universo. Yo he imaginado a mi bJnde~a co-
mo el libro mh precioso donde aprenden
los españoles sublimes lecciones de reli,ióll,
de palliotismo, de historia y de amor a las
arte~ Ó COIllO el e:cudo de nuestra naciOn
con los blasoo,>s de todas las con'lllisbs 'lue
nos han hecho grandeoi cn ambos mundos.
Me ha pJrecido ver eo Questro Jabaro sacro
las alu de UD aguila real eon las que nues-
tro bravo león ha ~'olado al pioaculo de la
gloria. lb sido ~iempre para mi nuestro es-
tand3rte algo así como el sold.l,lo esp3ñol
que nunca muere y que siemilre disfrutó de
eoergias juveniles contra las que se eslrell]
el valor dtl todas las fuerzas contrarlu. "'or
eso 00 :ne extraiia que lodo miliu~ es¡:añol
la Bdore y la i'priete conlra su pecho como
la perla mas preciada y ccn ella nCOrra 10'
dos ros caminos de b gloria, y ~ su sombra
cierre tranquilamente sus .,jos ofuscados r.oo
el resplandor de tamas grandezas mh que
que eXleouados por la pérdida de la vida.
El libro de los hechos españoles
Atabo de leer ese libro grandioso, e~crilo
sobre fondo de 010 con cardcleres de sangrtl
donde palpita la e¡xJpeya mas suhlirnc, dvn·
tic Stl "Iz:¡ el ma.s legitimo llJOllllmento ~ bs
huañu legenddrias de ¡lUemOS héroes Un
ejército de valieoles puestos en órden de
batalla para pisotear la media luoa; un león
encrespando 511 melena y rugiendo (urio~a'
menle ansioso de humillar la soberbia de
las aguilas, estas dog e~cenas dan alteroati·
'amenle colorido y animación a las brillan·
les p~2inas de ese Iibrc, escrito con la puno
ta dc las ooycoctas oel sordo rumor do las
1J]la~ cnelOi8a~ en el decursc ¡Je lo.i siglo~.
Magnifica ilusión que me formo yo al CQn·
t(,lOplar, casi utasiado la band~ra de tos
ejércitos españoles. ¡La b.lorlera! ¡Ah! esa
dulce eoseDa de todos los amores mas pu-
r03, es3 nube lle sol y de fuego é cuya som-
bra beoélica Stl enardecen ros entusilslllOS
bélicos para destrozar cjérdLos enemigcs,
csa lut radiante que marca los derrOlerosde
la gloria; la !Jandera rojJ y amarilla de los
('jércjto~ e;:pailoles habla al corazón patrio.
ta como halAa 1.1 ca3a wluiega re!Jos2odo
pedume. y delicias al apuionado e:arupe.i·
00, COIClO InlJlan al hiJu de la rnonlaila los
robus~i pinaJes, los valles amoncs. el r~­
.~un lo ganado, la ca<.a, el hORar,'a idolalra·
da modrt. V ~obrc estos recuerdos lan dul'
ces que nunca jilUl¡i~ se !Jon .. n de tu l~gi­
nas de nuestra bandera, esrrjbieron nueSlros

























Números premiados en el
sorteo celebrado en Madrid














9.613 Cádíz, 41.304 Barce.
lona, 14.068 Madrid.
CON 25.000 PTAS.
16.334 Madrid, 24.100 Bar-
celona, 28.890 id., 43.ti08
Valencia, 23.263 Coruña,




43.336 Málaga, 7.494 Bil-
bao,13.386 Valencia,32.106
Barcelona, 1.&;3 Granada,









Acaban de celebrarse las elecciones
munioipales en Noruega, donde las
mujeres han ejercitado por primera
vez el derecho de 9nfragio.
64.000 de éstas hao depositado 80
voto en las urnas, mientras qne el nU·
mero de hombres no ha pasado de
39.000.
El Director, Administrador
y Redactores de LA UNIÓ:-'-, feli-
citan las Pascuas á sus lectores.
Aspect. social de la lucha contra la
tuberculosis.-Es el título de Un folle·
to que reproduce en 31 pligioaa la bri-
llante conferencia pública dada ante el
Congreso, po!' el Dr. Queraltó. De est.e
opÚicu[o interesant.e, se han hecho des-
de Oct.ubre último 5 ediciones, habien-
do alcanzado la última, recientemente
dada á la estampa, la extraordinaria
tirada de 16.000 ejemplares. Ello dice
elocuentemeote que los luminosos con-
cept.os del Sr. Queralto hau obtenido,
en el mundo mMico, aceptación indis-
cutihle; tan graude como {¡ :6US talen
tos corre.~poDdc.
Do cuautq impot'ta á la humanidad,
seguir los consejos de la cienc;n mé·
dica, que se afana iocan~able, por po-
pularizdr 108 medios de que se debe
ecbar mano para contrarrestar e: avan-
ce progreElivo de In tuberculQsil:l t da
exacta idea 61 hecho de que en DUf'stra
nación, la mortalidad por tIsis ell llupe·
rior á la OJedia.
Segun la estadística esct>lar de Es-
paña, funcionan aotualmente 24915
esouelas, atendidas por 24.'757 maes-
t.ros y 1.83~ auxiliares.
Esouelas vacant.es hay 502 y oerra-
das 302.
Los edificios escuelas llon 22.752 1
de loa ouales 262 perteneoen al EIt.fJ-
do, 62 á las provincia!, 13 B53 á los
Mllnicipio,o y 9.085 á particulares.
Hay 10.802 escnelas buel1as, 9.891
medianas y 4.638 malas.
La población esoolar de seis :l dOCe
años e!! de 2.551.722, y los alumnos
mat.riculados en ias esoue[as públioas
y privadas, entre párvulos, niñl')s de
seis li doce añOl y mayores de dooe,
componen un total de :.! 05~ 158, de
loa ouales asist.en. por termino medio,
meosnal, 1 626.183.
Oarante el pasado me8 de Noviem-
bre ha autorizad", la Janta local de
emigración de Baroelona el embarque
de 4.504 emigrant.es, da loa que se ban
dirigido á la República Argentiua
4.327, haciendo rumbo los restanteJ a
Coba, ~éjico, E'Jt.ados Unidos, Colom-
bia, Veneznela, Uroguay, Costa Ri!::a ,
Puerto Rico y Aotillas b.,(aGdesa'J.
Cumpliendo lo ordenado por Real
decreto del miniaterio de 10lltrncejón
públiG& de 14 de Octubre último, S8
llevara a eabo en todito E9palia el atn-
60 g#!nt'ral de la poblaci6n, en la nocue
del 31 de Diciembre de 1910 al 1,0 de
Enero de 1911.
La extraordinaria imporhncia de
este servicio y l. complejidad de los
"astas; t.rabajos qu", son iodispenllables
pan. BU feliz realización, han hecho
que el Gobierno considere la obra na·




d. Sta. M.,f. d.l. P"" ooyo p"..·1 LOTERIA NA~IONALpuesto asoiende á 155.718:80 pesetas"
La subash 86 't'erlficara eo. Madrid
el dia 7 de Enero próximo.
Por ler de interea para los seliores
pirrocos de este obispado, copiamos
del último númerO del Bolttm Oficial
de l. Diócesi" ellliguiento aviso sobre
la pro'fisióo de cantos:
11 Deseando S. E. 1 qoe los corat'Js
eltén vacant.es el menor t.iempo posi-
ble, 000 el Bolet(n del día ao se llama-
rá' la firma para las seiundas pro-
puest... del concurso: el plazo serí. só-
lo de 15 diu. Los que hayan firmado
'volunt.ad del Prelado, no necesitan
volver á firmar ahora.
-
Ha regrendo de,Baroelona Jonde se
hallaba en uso de licencia el digoí~i .1l0
Coronel del Regimient.o de Gahcill. don
Federico Gómez Mari!'cal.
En al alarde verifioado en ll't. Audien-
cia de Rllesoa se ha hecho para los
díal 21 y 22 el seaalamiento de la9
cansas inetrnídae por este juzgado de
l.. joetaocia, contra Rodensindo Aroas
Fernández, por homioidio y Domingo
Lain, por robo.
EtitOI días celebra nneetra ciudad la
feria dG ganados inaugurada el año
puado y que Con caraoter;permanen-
te tiene lugar los días 20. ~1 Y 22 de
Diciembre
ObBérvue ba.tante auimación en el
mercado, que es concurrido en 108 ga-
nadOI de la e8pecie mular y vacuno,
efectuándose alguDu t.ransacciones á
precios,llingularmente el vacano, al-
zados.
La olue de oerda, no muy abundan-
te, consigue el precio crecido, si bien
los ejemplares presentados, todos de
cuehillo, Ion de algunas arroblls.
En lanar, oabrío, etc., pocas tran-
saccionea, y pOca coucurrencill.
Con 801 bellhimas sobrinas las se-
ftorit.u Leonor y Esperanza Domin-
guaz, el libado próximo palado lalió
parlo Zuagoza donde panrá 109 meses
de invierno, la distinguida seliora de
buest.ro qU.3rido amigo y campanerO
O Mariano Pérez Samit.ier culto abo-
gado de.est.a ciudad.
En la. inmediaoiones de la ermita de
San Crist.6bal y dentro del río Aragón
fué hallado ayer el cadáver de un hom-
bre ahogado, que se supone sea el de
Franoisco Ezquerra, nat.ural de Sari-
.nena, quien al ornzar el do aludido
por el puente de la! Graju, debió
caerae al Aragón y Ber arta.trado por
la corriente halta el puoto en dOlide
fué enoontrado.
El Jo&gado procedi6 allevanhmien-
LO del oadáver, y se halla instruyendo
lu oportnna, diligencia,.
=
En M&drid ha dado á luz oon t.oda
felicidad uoa robusta nilia la señora
del dignísimo secretario de Estado
D. Baldomero Lois, nuestro querido
oomparl.ero en la prensa é ilufitrado
correlpooaal de L. UNiÓN en la Corte.
Le f~licitamos.
kW_ '1..":1~' • • -
•
Lcs socios del oulto oaliDo Unión
Jaguua preparan para el día 2B de
lo. corriente, uua variada y amenisi-
ma velada teatral, que se celebrll.rá en
el amplio y elegante salÓn de D.estu.
El ':lbado pasado reoibieron en Za-
ragoza las sagradas órdenes ddlsub-
diaoonado y presbiterado reepeoti \'a-
mente 101 aluronos de nnel'tro Semi-
nario D. Yanuel Sorolla y D. lsidoro
Moix.
Enhorabuena.
Ha sido anunciada la subasta para
cOnt.rat.ar las obraa de revest.imiento
de lo. t.erraplenes de la variante del
ferrocarril de Tardiellta á Jaco, moti-
Tada por la conllt.ruCoión del pantano
(Collcluirá).
uDa serpiente ensangrentada; m:eslro·leóD,
con esa Vi51) pt'rspicaz que lee perrecta·
menle todos los hechos escritos, con aangrc,
l1ib saltos de esperanza y corage:, sintió la
necesidad de converlin.e también en <lgnila
.in perJer por ello su mu!culacion de leon·
Era el aiio t1S':f:I: ese león lIur3ba incomola.
ble ~ la sombra de un arbol cercado ·ahúra
con verja de hierro: UD ejército formidable
de {indio!, juntó sus insnltos \lon la última
I<lgrim¡ de aqulll que rugió de indignación y
nobleza, empuñó la bandera, es decir, púo
sose las ala(deJvuila y .oló mas allo que 11
de lo! aztecas, aniquilándola y campando l!1
con su bandera sobre la hislórica rora de
aqu~1 pueblo mejicaoo. Todavia tenéis fres-
ca en la memoria la fecha memJrable en
qoe aqul'lIas dIez y nueve provincias am":-i.
cona! rindieron homenaje de amor., grati-
tud {I la mldre Palria que coo li batalla de
OtumbJ les dió la civilización y coo so ban-
dera la OIiación mis gloriosa , al mi-mo
tiempo el derrotero del progreio legitImo,
Por las venas de aquellos bermanos corre
sangre espJñola, y saben apreciar porque lo
han aprendido l!e España, el josto valor., el
signiOcado de la bandera.
---;¡'ip, Vda. R. Abad. Mayor, 16
JOSÉ CASAS
MEDICO-CIRUJANO--ESPECIALISTA EN PARTOS
Y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 a 1 y de6 á 7, .lh,.
yor, 43, 2,° izqnierda.-JACA,
No se invila parlicularmenle.
DE ACEITE PURO DE MIGADO DE
BAOAL1O CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconlltituyente para
persolll8 débiles y para facilitar el
dell8rrollo de J08 mll.os,
FRASCO 0'75 PESETAS





Parlos, enfermedades de muje-
res y de lo( niílos.-Opf'raciones
de ladas clases.
PLAZA SAN fElInO, 4. 2.· "LA INnRIICJOI /l,
Consulta de 11 6 111 de 3 á [j
GRATIS ,\ LOS POBRES
t.iene ooncedidas indulgencias en la
= '
nOlllO amar~ ue
cia ~'genero5id~d de sus riquezas, del lesón
constanle en defender a la patria y lendréis
blasonado que ser~ ininleliglble para quien
no lleve eo sus arlerias genuina sangre es·
p3ñola. ¡Aqui1 ¿no ves esos tlos rios parale·
los de sangre que sil \'en de cauce {l olro do
de or09 El paralelismo de esos tres rios 1105
habla muy aho del pas¡¡do y del pon'enir
No se hao acab3do, no, las clorias españobs;
el heraldo que se (ontenlara con dibujarnos
los campos de nuestro escudo· modera es el
mismo que se encargó de regar nuevos
mundos con sangre l'spañoh dl.'spués de la
reconquisla, yesos alUlldos iban incruslando
en nueslra bandera coronas, celros y esta n-
darles, ¡imoolo de la inmensa riqot'u que
traian~;en su caute aquellas torreOLes de
sangre. Como ubeis muy hien 1 las lineas
paralelas 'ie pierden en el infinito y por lo
mismo la dirección de las lineas de lIuestlll
bandera, aumentan soberanamente la fé en
nuestro valor ~ la e~peranZJ de nuevos dias
de gloria,
El león con alas de águila
Yo na sé si al cruzar los aires tlguilas ro·
manas, amelicanas ó frzncesas, nuestro leóo
sintió hervir su sangre, sacudió su melena,
ehizo esfuerzos de valor pua devorar enlre
sus dienles la presa, Un águila soberbia te·
nia enlre SUl garras el cuerpo palpil30t' de
IJ INnRNAClúNH-J~GR
IlALLBC¡ó EN ZAIlAGOZA BL 23 DB DtcnU!BIlE DE 1909
recibido '08 81" 8acroment7s y la BendiciÓ11 Ap(Jlt6lica
----R..I.P.
====.\IÉDICO ,\IIL1TAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oldos.
Consulta de 10 á 12.
LA SEÑORA
I
Su apellado viudo D. Mari:'lllo lluevo madre hermana
I
. , , ,
l.ermano y I~adres pOlílicos, sobrillos, primos, tíos y demas pa-
!'len les, su~IJcan_ :'1 sus .1'l'lacioIl3dos asistan al Aniversario que
se eeleb:~ra manan a Vlcrnf'S, 23, después de los Oficios, en la
parroquia de la Caledral, favor que agrc::deccrán.
El Excmo. é Ilmo. Sr. ObillpO
forma acost.umbrada.
D: ANDRE0A TERREN PERE~
LECHE DE RURHA, ~e sf'rviril
ft domicilio dando ,l\'iso en ht ca·
lle de la Salud, n (1111. 12.
.....
. Eslara en Jaea el segundo t1o-
mingo lIe cada mes, hospedándose
La Internacional
Plaza de San Pedro.
II~RNAN~~L
Ce_. 74, Z ....RAQOZA IlENTbTA
Coso 74, rasa del IJc,-aldo. En




Se ofrece I1 135
seilOríls fn la Cíl·
,111' dI' ~:111 Si('olfls
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LA UNION
hechos tan sublimes qn.: 001 obstinaríamos pero, DO ltmáis; hay una fuerza in~isible
en apellidar leyend~s si la lcalidad no le que pelCd Conlra los moros: y despuM de
impusiera. destrozado el innumerable ejtrcilO. UD:' ma-
No quiere con todo que leaiJ dilcctameo· no de hierro rompe las murallu (le carne y
te en ese libro un hecho que sin embargo las cadenas que wr\'jan de castillo al emir.
esl~ escrito en nueslra bandera sin duda El grito dll los her~ldos uNo h3ya cuartel; el
coo 1llfls conca~ióD pero 13mbién con estilo que se presfOnte con un prisiollero será
mas \'¡brante. Porque ¡as banderas arrcbala- muerto junio con élo, cncendia la ~ngre de
das al enemigo en el fragor del combate se nuestros soldados, que no cesaron de la ma-
han cOIl\'crLido en c!paiiolas )' cada una po· laou huta que los ultimos rnos del sol se
dri~mos conSiderarla .como una pllgina h,is- ocuHaron despncs de conlemphr el campo
tónta arrancad, del libro de los bechos eS-
1
que se babia convertiJo rn un mar de ~o·
peciales. gre, Enlonces fué cuando llueslrOs nlienles
Entrad conmigo con profundo respelo en arrancaron de la mano del abanderad.> ma·
la caledral de Toledo para contemplar, no homel,n. ese estzndarlC cJnverlido en lau·
ya las maravillu de arle derramad:'Js alli rpl de la "jctoria.
profoumenLe por la mallo religiosa)' arlisla
tila Vet del espaiiol, sino ulla reliquia ¡nesli- El escudo
mable que se con.irliÓ en cristiana ~' en es- Permilidme ahora que lea en 105 gules y
paiiola en el sillo XII, ¡Jesput3 de lu Nnu gualdas de nuesLr3 gloriosa enseña"de~ci.
dI.' Tolosa, En ~sa jú}3 arqueulggica no po. frando esos caracleres herildicos, el ~lustre
dl'éis menos de leer el memorable relato de 3bolengo de la raza his,ana, Lo.. esmaltes
Ires reyes, haciendo una horrible matanza de e,e que quiero llamar escudo de nueslras
en la~ huesles mahometanas glorias, nos repruenlan las magnánimas
Parecfa perdida toda esperanza de lraspa· virtudes del esp3ñ?1 de lodos los siglos, Co·
sar los monles, que ser\'ian de e~cudo {I locad eu ese campo de gulu lo~ blasones .do
Muhamad 1:lnasiz, pero en aquél in~13ote se la caballerosidad espailola, ~a "aleOli.a é,t~­
presenta el dudoso pastor que pone {I nues- Irepidet, el honor y la nobleta y 1,¡ Jusllcta
Iro ejércilo en la inmensa llanura de las de nuestro soldado; imaginad en el campo
Navas, Era este un momento histórico que de oro de nuestro escuJo las parlantes lIgu-
podia decidir la ~uerle 0el puehlo español. ras de su ruena y soberauia, de su clemen--
En este aCl'cdiwdo establecimiento, ~e lIa rc.:iLido recienlP,ll1enle
un r.Xlcllsísimo surtido en coronas de pluma y I'aso, ramos de seda y
laico par'íl Orlll.lmenl¡lcion rlc Iglc3ias y habilaciones. Flores suellíls,
pensamientos, l'OSl.lS1 violelas, siemprevivas. Diatlemi1s dr, l.lzahar, y en
general lodo lo concel'nienle al ¡'amo de floricullul'a 3l'liflcia1.
Grandes ¡'cbajas en las cajas morluorias. Para rl lIospilal, Ampa-
ro y pobres dc mayor necesidad, se hacen rebajas especiales. Cajas
adornadas con cilllas blancas anchas y eSlrechas, 5 pcselíl3; las mismas
adornadas Con cilltils lustre y alcgorias, 6 id,: Cal:ls rorradas ron sale·
nes ~uperi.ores )' alegoría'!:, 9 id" Y así succsivamenlc, hasla las de
PI'CCI'lS mas clrvatlos.
Se sin'en con pronlilud y esmero, cnanlos encargos en el ramo de bauleria, se sirvan
h,cer aesla casa.
Vellta de cruces de hierro para sepultura. Alquiler! venIa de corollu para adornar las
tumbas.
Cajas rnoldeadils, rorraJas ron pílnilla brochada y lisa, guarnecidas
con ele~anl('s adornos.
Caj33 zinc p3ra embalsamamielllos, en lodos los 13mailOs,
No compréis sin anle~ \"i:iilar la FUSEltARIA Et:OXO)lICA de
Vic'toria:l.'l..o Ca.;a.l, Obispo, 7, JACA.
1 I { ,1 DE Victoriano
UnerarIa COnOIl1lCa Cajal:obi,po,7, JRGB
SBCCI01f DB ANUNCIOS
Se han recibido, direclamente t1f'1 Puerto. bacalaos de Escocia Is-
landia. X"rllcg-a y Truchuela; lotlas clases frescas, superiores, ,
lIi¡:;o;; tJe Fr¡)~a. clase eXlra, en cajilas tic 2 y ,iH!dio r 5 krlos una,
Conservas ell latas: Esparragos. judias verdes, selas melocotón,
albaricoques, pimicutos morrones y tomate. ',
JOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, JACA,
PARA LA PROXIMA V1GILIA y PA0~UA0
(DE SALVADOR VALLE)
A1HLIZADO" EN EL LABORA-
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO-
ZA.y os convenceréill d6 que son los





TARJE',TA$ DE VlS1"rA.-Se COIl-
fe~C1onan con pronlitud y ecOnomía en I
la Impre-nh de e-ate perIódico,
